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Van de redactie 
Je hoort wel eens: 'fn zo'n bijenblad staat heel vaak hetzelfde. Dat wéét ik nou wel.' Ik dreig zo langzamerhand 
ook tot deze categorie abonnees te gaan behoren. 
Maar na zo'n lange winterstop sta je er - ook na zoveel jaren - plotseling toch maar weer voor en neem je je 
voor het toch weer iets anders, iets beter te doen dan het afgelopen jaar. Je zou ook hier eens op kunnen 
letten of  het daar iets anders kunnen aanpakken. Daarom zijn de rubrieken van Piet van Schaik, van Onno 
Bakker/Mari van lersel en de never ending story van Ko Zoet me dierbaar. Ook voor de zoveelste keer. Ze 
bevestigen wat ik doe en deed - dat geeft een goed gevoel - en ze brengen me soms toch ook weer op iets 
andere gedachten. 
Voor de beginnende imkers zijn deze bijdragen bovendien van onschatbare waarde. Elk jaar weer worden 
nieuwe imkers lid van een van onze bonden. Daarmee krijgen ze het blad BIJEN in huis. Ze vinden het prettig 
als ook aan hun status aandacht wordt besteed. 
Zo snijdt het BIJEN-mes aan twee kanten. Een blad om te koesteren. 
Ton Thissen 
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